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$. I.
PJ.Dteftas Summorum Impe*rantium omnia ea in Re-publica faciendi, quag adillius pertinent fecuritatem
"& cornmoditatem, jut mAJefiati-
cum dicitur . qvod varias fub ie
comprehendit lpecies, utpote jus
leges (ar_ciendi,_magiflratus con-
ftituendi, belia gerendi, legatos
mittendi, fcedera ineundi, jusin
bona civium , & qua. plura (unt,
Sed, cum fpeciem juris majefta-
tici tiltimo nomiaatam explican*
dam nobis (umferimus. priori-
bus illis miffis, ad hujus expli*
A catio*
cationem nos sccingimu?. Pef
jtis itsqve in hor* civium nihil ali-
ud inrelleftum Volumus. qvam
jus qvoddam maieftatkum, vi
cujus, circa pofleffiones civium
ita difponere valenr fummi lm«
perantes , vt in commodum to-
tius vergat civi.aei., Qvoniartl
autern falus popnii Principi fup-
prema eft lex, vt ex ipfa natu-
ra atqve i.adole imperii civiiis
colligere I'iccr: hs-c au.ern, fa-
lus puta popuii, cv"m 'non fme
junbus majeftaticis, confequcn-
ter nee line jure in bona t ivi-
um ob.ineri queat, vt cX illo-
rura definitionibus fupra adhibi-
tis apparet: in conreflo qvoqve
eft apud omnes, qvod ej'usmo-
<_i jus in bona civium Princfpi
plane neceffarium fit, fi mcdo
Kempublicam rite adminiftrare
valeat. Quousqve autern hoc
jus fe extendat, id ex ipfa tra-
datioi^e
3
Satione patebit. Te itaqve L. B.
eriam atqve etiara rogatum vo-
!o , conatibus hifce meis iano»
euis favere digneris.
v« II»
NEminem fine opibus atqvepecuniis , commode in ci-
vitate vitarn .tranfigcrc pofle.
teftatur experientia, Sedquoni-
am falus: populi . Principi fup-
prema eft iex ( $. _»<_., ufficiurr.
Sun.rr.Qrum eft unperantium id
curare , vt tufficiens copia o-
pum arqve pecuniarum in R.e«
publica .fir, Cum autern ilia ali-
ter comparari nequeat , quam
per agriculturam _ metalli fodi'
nas, artes manufacluarias, com-
mercia , & quae rdiqva fune e-
jusdem generis : oportet mature
atque prudenter a Summis Im-
perantibus ha.c enumerata. infti-
tuantur, privilegiis promovean*
tür, ac in utilitatem & commo-
A * dum,
4
dum totius Reipubliea_ dirigara*
tur. Conleqventer jus iliis com-
petit, Itgts prxfcribendi cectmmitas .
qvippe qv_e nihil aliud fint, gvS
regulie a Summo Imperante da-
tx- fecundum qvas , aftiones
civiurn ceconomica; diriguntur.
Qyat definitio fatis eft ciara j nul-
li enim termmi cam ingrediun-
tur , qvorum fignificatum ex
qvotidiano ufu loqvendi haurire
non liceat.
§. 111.
f\^bet uherius Princeps jus qtod-ji dam dirigendifucctffitnts btno-
rum tArn ab inteftnto qfam per t^A<*
mentA. Nam licet eo modo ac
in §. ll:da expofuimus, rempu-
bhcam opibus refertam' reddide-_.
rit, non tarnen exinde ftatim fe»
quitur cives telices efle , fed re-
qviritur vt tranqville bonis ac-
qvifitis uti Jicear. Cum autern
varia. rix«e ( qvse nunqvsn. non
civi*
©ivitatem turbant) haud raro.
oriantur, teftante omnium tem-
porum expcrientia, opum atcs
pecuniarum ergo ; pr_sfertim
qvando dominium illarum ob
jmor.em prioris dommi in a!iu___.
transferendurw eft : hinc,quoni«
am falus populi Principi fuppre-
ma eft jex $. i,), iliius utiqve
eft officium pra.cavere, ne ejtis*
modi riX-S circa translationern
dommiorum in civitate orianturs
id qvod.fit, qvando fuccefliones.
dirigit h. c, qvando fpecialem il»
lis formam addit, per certas,
ceremonias atqve folennitates.
legibus civilibus prsfcriptas» Con-
feqvent-ir Summis imperantibus
competit jus,Juccefliones bono-
rum tara ob inteftato qvam per
teftamenta
dirigendi.
Idem etiam aliomodo probatur?
nimirurn: {us dirigendi fucceflio-
nss boriorum eft jus in. bona
ciyi-
c
civium , vt ex definitione iWim
fupra adhibita apparet, Sed jus
in bona civium Principi com-
petit ( §■ i.), Ergo etiam hoc,
puta leges circa translationern
bonorum irx alios fanciendi.
S. IV.
LEges fiimtuaria nihil aliud funtqvam juffa Summorum im-
perautium, qv_s luxum , h. c. ©-
mnem inanern furatum in vi&u
ac amisftu* prohibent, ne civitas
opibus exhauriatur» Sed cura
fus in bona civium Summis
competat imperantibus (§"*")
confeqventer etiam ejus fpeeies,
puta ius pnefcribendi leges fum-
tuarias. Qvod autern hoc jus,
fpecies fit prioris cujus mentio-
nem tecirnus, id ex convenien-
tia obje6_i atqve finis jurium ho«
yum fatis
patet.
§. V.
UTfeture 0* ctmmodt fivts, dege°te*
J
fft qutAnt VttAm , ftnt jure mdictndi
tributa , Summi Imptrantes ejfieere
_._"» pnffmt, Ex ipla enim natu-
ra negotiorum in civitate agen-
dorum, qvam apertiflimum eft,
qvod fine fumtibus geri non
pQflint, E.g qva ratione fineopi-
bus atqve pecuniis anna compa*
randa , cafteila munienda, a.des
publica? extruendee, unde confi-
fiariorum , judicum, do&orum,
aliorumqve in republica mi«
niftrorum ftipendia folvenda
funt? Nemo enim civium ad
alteri per totum vita. fu_e fpa«
tium gratis inferviendum ob-
ftriSubi eft : immo ne fervus qvi«
dem domino fuo. Sed dicat
forfan aiiqvis ulterius : Hase c«
numerata usqve adeo non funt
neceflaria, vt iliis civitas carere
nequeat. Refp. Hsec adeo funt
neceflaria, vt fublatis illis, tol-
latur & fecuritas & commoditas
in
in locietats civili, teftante omni»
um temporum experienria. Con-
feqventer apparet, Frinciptm, fe-
curittttem (f commodit/ttem populi
promovert mn pofft fint jure iniietn-
di tributtt, h, c. fine poteftate de-
cerpendi particulam aliqvam ex.
bonis civium.
§. VI.
SUmmit lmperantibtu ctmpttit jtu in«dicenai tributa. Jus maieftati-
cum , qvod Principi cojnpetere.
ins. i. probavimus, comprehen-
dit fub fe omnia ilia jura, fine
qvibus fecuritas atqve commo-
ditas civium ab iilo prornoveri
non poteft (§. cit..): led cum
efficere non poflit, vt lecure at-
qve commode vitara transigere
qveant cives, nifi jus■ indicendi
tributahabeat (§, V. ) ; confe-
qventer apparet plane neceflari-
um efle, vt id ei competat.
$. VII.
§. VII
SUmmis lmperAntibue ne» competitAliquod jus, per tributA ex bonut
sivium plui dectrptni , cjoAm neetffk'
rio md fecuritAtem (f centmoditatem
eorum reqviritur. Ideo enim hoc
jus Principi conceffum eft, nt
ialutem populi promovere pos-
fit ($, j.6.); confeqvenler tan«
turn tnbuti civibus imponere
poteft , qvantum ad hunc finem
obtinendum neceffariura eft,non
autern pius.
§. VIII,
Wommtum tmintns (* ) eft po-_I.JP teftas Summi imperantis
extraordmaria, qva urgente gra-
vi qvadam totius civitatis ne-
csflitate, bona unius aut pauco-
rum civium, pubhcis nacefltta-
tibus adhibere poteft, licet longe
ratat-n trib.utorum folvendorura
parrem exredant.
( * ) Ttrmimtm dminii eminentuHftg*
SO
Kugo Gretitu primtu adbibuit, qvo et*
iam muiti pofi ilium aIH moralift<e u<
fi funt\ lictt Dn Zeg'ero vox iii* ma-
ie AHiliAt j *voat tntm illam commen-
tum licentiora pohtict, qtto Autern ju->
re td dtxerit , dudum viri efttnde*
tunt eruditi.
§ IX.
POteftas ittn extraerdinariA fi\-t d&*ntini m eminens cujia mentio-
nem fecimtu §. VIH< Sttmmis e»tn~
fetit imperAntibiu. Salus enim po«
puli Principi fuppreraa eft lex
l §■ so* Q^pd fi autern haec
in cafu necefli.atis a.i.c. obtine-
ri neqveat, nifi bona civium u-
nius aut plurium arripiantar, Sc
neceflitatibus ; ejusnr.odi publieis
adhibeanrur ( §* 8. ) . feqvitur
principi eo in cafu , jus bona ci-
vium arripiendi competere , !i-
-cet ilia longe rarara tributorum.
iuperent partern.
H«c xcacj pro ratione inftitu-
ti
ti (uflßciantj pluribus enim in hac
mareria diflerere, vetat tempo-
ris anguftia, vetat res domefti-
ca nimis arsa.
Gloria fit Patri, Nato fit gloria
Sanclo,
Gloria Spiritui, Triadi fitgloria
Sacrac.
Thefes Mifcelianeae.
Th. i« Philolophia Tranfeenden-
talis _. onrologia,non pro inutill
qvodam vocabulario termino-
rum habenda eft.
Th. 1. Origo anims rationi inex-
plicabilis eft.
Th. g.Menteminter 5c corp9dari
unionern qvotidie experimur,
qvalis autern illa fit, apodifii-
ce demonftrari neqvit.
Th.4. Animam effe immortalem,
ex ratione probari poteft.
Th. 5. Argumenta, qva? pro ad-
ftruenda exiftentia Dci contra
atheos, a Philoiophis adferun-
tur, cardine hoc uno vertun-
tur, qvod mundus a ieipfo es-
ie non poteft.
Th. 6. Jus naturas eft indifpenfa-
bile.
Th- 7. Homo , ad acqvirendara
qvoad fieri poteft, cognitiortem
Phi-
1%
phflofoph.cam, jure Naturali
eft,
obligatus
Th. |. Cauffa caviliationum in
republica Literaria eft ambi-
tio atqve invidia immo non-
nunqvam cupido habendi.

